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C O N S U L T O R 
LIBRO 
DE CUENTAS AJUSTADAS 
"S* 
EQUIVALENCIAS 
o 
"¡t 
LL • 
LEÓN 
Imp. de los Herederos de Miñón 
1894. 
-^ ifi^QJ 
TABLA DE REDUCCIÓN 
de arrobas a k i l o g r a m o s 
Arrobas Libras 
» n~ 
» 2 
» 3 
» 4 
)) 5 
» 6 
» 7 
» 8 
)) 9 
l ) 10 
» 11 
» II •J arroba » 
» 13 
>  U 
Kilo-
gramos Gramos 
0 460 
0 920 
1 380 
1 840 
2 300 
2 "60 
3 220 
3 680 
4 140 
i 600 5 060 ' 
5 550 
5 750 
s 980 6 440 
Ki ló-
AtToSiiis Libras gramos Gramos 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
11 n 
34 
46 
57 
69 
80 
92 
103 
9U0 
360 
8¿0 
280 
740 
20.) 
660 
120 
580 
040 
500 
» 
500 
» 
500 
» 
500 
500 
— o-
- K i l o -Arrollas Libras güimos 
10 » 115 
11 . » 126 
n » 138 1,3 ' » 149 
M » 161 
15 » 172 
16 » 184 
17 » 195 
18 » 207 
19 » 218 
20 i 230 
21 n 241 
22 » 253 
23 » °2f)4 
H » 276 
25 » 287 
26 » ! 299 
27 » 310 
28 b ! 322 
Küó- [ 
Libros gramos 
» 333 
» 345 
» 3") 6 
» 3(58 
» 379 
» 391 
» 402 
i. 414 
» 425 
» 437 
» i 48 
» 460 
» 471 
» 483 
» 494 
» 506 
» 517 
» 529 
» 5i0 
Grumos 
» 
300 
500 
500 
500 
» 
500 
» 
500 
500 
» 
300 
500 
Arrobas 
~l8~ 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
m 
m 
37 ! 
38 
$9 
60 
61 
62 
6 a 
61 
65 
66 
Kilo-
Libras gramos 
» 552 
» 5t>3 
» 575 
n 5N6 
» 598 
» 609 
» 621 
, 632 
» 644 
» 655 
»' 667 
» 678 
» 690 
» 701 
» 713 
» 724 
» 736 
» 747 
» 759 
Arrobas 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
K (le-
Libra s gramos 
S 770 
» 782 
» 793 
» 8C5 
» 816 
» 828 
8 839 
» 851 
» 8Í>2 
» 874 
» oo5 
1) 897 
» 908 
» 9-20 
5) 931 
)) 943 
» 9 i i 
» 966 
» 977 
A ¡r robas 
ñf~ 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
9K 
97 
98 
99 
100 
110 
120 
130 
1 Kilo-Libras gramos Gramos 
» 989 » 
» 1000 500 
-) 1012 » 
» 1023 500 
» 1035 » 
» 1016 500 
» 1058 » 
» 10(19 500 
» 1081 » 
1 
» 
1092 500 
 1104 » 
» 1115 500 
» 1127 » 
¿ 1138 500 
» 1150 » 
» 12«5 » 
» 1380 » 
» 1495 
> 1010 
ñ 
—10-
Ariobas Libras Kilogramos 
150 » 1725 
16) » 1840 
170 3 i 955 
180 » 2070 
190 » 2185 
200 r, 2300 
210 » 2415 
220 » 2530 
230 » 2645 
240 » 2760 
250 » 2875 
260 » 29Ü0 
270 8 3105 
280 » 3220 
290 » 3335 
300 » 3450 
310 » 3565 
3á0 » 3680 
Í3® » ! 379R 
41-
Arrobas Libras Kilogramos 
340 >y 3910 
350 » 4U2S 
360 » 4140 
370 B 4255 
380 » 4370 
390 /> 4485 
400 » 4600 
410 » 4715 
i 20 » 4830 
430 » 4945 
440 » 5060 
450 » 5175 
460 » 5290 
470 » 5405 
480 u 5520 
490 » 5035 
500 » 5750 
550 » 6325 
600 » 6900 
- Í 2 -
Arrobas tiñrtis Kilogramos 
65 o » 7475 
700 8 8)50 
750 » 8625 
800 i) 9200 
850 » 9775 
900 » ÍO350 
950 » 10925 
1000 » 11500 
Un kilogramo iíene 
1 © © © gratis®» 
-IB-
TABLA DE REDUCCIÓN 
k i l o g r a m o s á arrobas 
Küógramns Arrobas Libras 
1 » 2 
2 )) i 
3 » 7 
. 4 >  9 
S » 11 
6 » 13 
7 » 15 
8 » 17 
9 » 20 
10 » 22 
11 » 24 
12 1 1 
13 1 3 
14 1 5 
15 1 8 
14-
Kilogramos Arrobas 
Itt 1 
n 1 18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
n i 23 2 
24 2 
25 2 
26 2 
27 2 
28 2 
29 2 
30 2 
31 2 
32 2 
33 2 
34 2 
Libras 
-1 o-
Kilógiamos Arrobas 
3 o 3 
3G 3 
37 *> 
38 3 
39 3 
40 
41 
42 
53 
44 
45 
46 
41 
48 
49 
50 
51 
82 
Libras 
3 
5 
! 8 
10 
3 i 12 
3 1 14 
3 ! 46 
3 i 8 
3 : 21 
3 23 
4 » 
4 2 
4 4 
4 7 
4 9 
4 11 
4 IB 
—16-
Kilogramos Arrobas Libras 
54 4 17 
35 4 20 
56 4 22 
57 4 24 
58 5 1 
59 5 3 
60 5 5 
61 5 8 
62 5 10 
63 5 12 
64 5 14 
65 5 16 
66 5 18 
67 5 21 
68 5 23 
69 6 » 
70 6 2 
71 6 4 
72 ! 6 ! 7 
—17-
Kilogramos Arrobas 
73 6 
74 6 
75 6 
76 6 
77 6 
78 6 
79 6 
80 6 
81 7 
82 7 
83 7 
84 7 
85 7 
86 7 
87 7 
88 7 
89 7 
90 7 
91 7 
Libras 
9 
11 
13 
15 
17 
20 
22 
24 
1 
3 
5 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
—18— 
Rilégranws Arrobas 
8 
Libras 
t*á » 
93 8 2 
94 8 i 
95 8 7 
96 8 9 
97 8 11 
98 8 n 99 8 15 
100 8 17 
110 9 14 
1¿0 10 11 
130 11 8 
140 n 4 150 13 1 
160 13 n 
170 14 20 
180 15 16 
190 16 13 
200 17 ÍO 
~_19— 
Kilogramos Arrobas Libra» 
210 18 7 
220 19 3 
no 20 » 240 20 21 
250 21 18 
260 22 15 
270 23 12 
280 24 9 
2«0 25 5 
300 26 2 
310 26 24 
3°20 27 21 
330 28 17 
340 29 14 
350 30 11 
360 31 8 
370 32 4 
380 33 1 
390 33 23 
—20-
Kilogramos Arrobas Libras 
400 34 20 
410 35 16 
420 36 13 
430 37 10 
440 38 7 
450 39 3 
460 40 » 
470 40 22 
480 41 18 
490 42 15 
500 43 12 
550 47 21 
600 52 4 
650 56 13 
700 60 22 
750 65 5-
800 69 14 
850 73 ! 23 
900 78 7 
—21 
Kilogramos Arrobas ! Libras 
050 82 ¡ 15 
1000 80 24 
1500 130 11 
2000 173 23 
2500 tn 10 
3000 2fi0 22 
3500 301 9 
4600 347 21 
4500 391 8 
5000 434 20 
5500 478 6 
6000 521 18 
6500 565 5 
7000 608 17 
7500 652 i 
8000 693 16 
8300 739 3 
9000 782 13 
9500 826 2 
—22'— 
Kilogramos 
10000 
10500 
1 í 000 
Arrobas 
8C>9 
913 
956 
Libras 
14 
1 
13 
-i% 
TABICA. 
de reducción de kilos á cántaras 
y cuartillos acorambrados 
Kilos 
1 
2 
3 
4 
O 
f> 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Cantaras Cuartüis. 
)i 2 
» 4 
» 7 
» 9 
» i l 
» 13 
» 15 
» 17 
» 20 
» 22 
» 24 
» 26 
» 28 
—ai-
CON CORAMBRE 
Kilos Cántaras Cuartills. 
u » 30 
15 » 34 
16 » 1 36 
17 1 2 
18 1 [ 5 
19 l 6 
20 1 7 
50 1 29 
40 2 15 
50 r-r i 
60 3 22 
70 4 8 
80 i 30 
—25— 
CON CORAMBRE 
Kilos Cántaras Cuartills. 
90 5 16 
100 6 1 
110 6 23 
120 ! 7 7 
130 7 31 
140 8 16 
150 9 2 
160 ! 9 i 23 
170 10 1 10 
180 ! io 31 
190 H li 17 
200 12 ¡| 3 
210 l! 12 1 25 
—26— 
CON COLAMBRE 
Kilos 
i 
! Cántaras Cuartilla. 
i 
¿>20 15 10 
2Í0 13 52 
240 14 | 17 
250 15 5 
260 15 25 
270 i 16 . 11 
280 ! 1 16 35 
290 ! 17 18 
500 ! 18 4 
510 18 26 
520 19 12 
330 19 33 
540 ! M 19 
sr 
CON CORAMBRE 
Kilos 
550 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
42« 
430 
440 
450 
460 
470 
—28— 
CON CORAMBRE 
Kilos 
490 
500 
510 
520 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
Cántaras Cuartilla. 
29 21 
50 i 
30 29 
31 14 
33 | 8 
36 { 8 
39 9 
42 ! 10 
45 10 
48 i 12 
51 12 
54 13 
57 13 
60 14 
-29 — 
TABLA. 
de precios proporciona-
les en medidas lineales 
Valiendo la vara 
1 cuarto 
2. . . . 
3. . . . 
4. . . . 
5. . . . 
6. . . . 
7. . . . 
8. . . . 
1 real. 
2. . . . 
3.. . . 
4. . . . 
5. . . . 
6. . . . 
7. . . . 
Vale e metro 
Heale9 Cents. 
» 14 
» 28 
» 42 
» 16 
» 70 
» 84 
» 96 
1 12 
1 19 
2 37 
3 56 
4 74 
5 93 
7 18 
1 8 30 
—30— 
Valteiiílo la vara 
8 reales. . 
9.. . . . 
10.. . . . 
SO.. . .'-. . 
30. 
40.. . . . . 
50.. . •- . . - . 
60.. . . . . 
70.. . - . . i 
80.. . . . . 
90. 
100 
200.. . . . . 
300.. . - . . * 
400.. . . . . 
500. 
Vale el metro 
Reales 
9 
í énts. 
49 
10 68 
11 86 
23 72 
35 59 
47 45 
59 31 
71 17 
83 04 
94 90 
106 76 
118 62 
237 25 
355 87 
474 50 
593 12 
- 3 1 — 
TABLA 
de precios proporcionales en 
Tinos y otros líquidos 
Voliendo 
el cuartillo 
1 cuarto 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 
8 . 
1 rea 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
10 . 
20. , 
V»le e ¡ litro 
Reales 
» 
Cents. 
23 
» 47 
» 70 
» 93 
1 17 
1 40 
1 fi3 
1 87 
1 96 
3 93 
5 89 
7 85 
9 82 
19 63 
39 26 
—32— 
ó cantara 
1 real 
2 
3 
Vale el 1 
Reales 
leetólitro 
Cents. 
6 13 
12 27 
ix 40 
24 54 
¡0 67 
36 81 
42 94 
49 08 
55 21 
61 34 
122 67 
184 03 
245 38 
306 72 
368 06 
429 41 
490 75 
552 10 
613 44 
—33— 
TABLA 
de precios proporcionales en 
pesos 
V ilíendo la libra Voló el k ilógrnmo 
Heales Cents. 
1 
2. 
cuarto.. . . » 
» 
» 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
6 
8 
10 
21 
43 
26 
51 
3. . . 77 
4. . 02 
5 28 
6 53 
7 79 
8. . . 04 
1 
2. 
17 
34 
3 52 
4 62 
5 87 
10 73 
20 47 
-3 i-
Valiendo la arroba 
l real 
2 
Va 
el quinta 
le 
métrico 
Nenies Cents 
8 69 
17 39 
2(5 OH 
34 73 
43 47 
52 16 
60 86 
69 55 
78 24 
86 94 
173 88 
260 82 
347 76 
434 69 
521 63 
(108 57 
695 51 
782 45 
TABLA 
de precios proporcionales en 
medidas de aceite 
i v a l e el litro 
Valiendo la libra Keoles | Cénls. 
1 cuarto.. . . ! 
2. . . . . . . 
3. . . . . . 
» I 
» 
23 
47 
"0 
4 . . . . . . » 1 94 
y 1 ! 17 
6. . . . . . . 1 j 40 
7 . . . . . . 1 64 
8. . . . . . . i 87 
1 real. .. . . . 
2 . . . . . 3 
99 
98 
3 . . . . 5 97 
4 
5 . . . . 
1 
9 
96 
95 
. 19 90 
I 39 I 80 
-36-
Vale el hectolitro 
Valiendo la arroba Reales Cents. 
real. 
9.. . 
10.. . 
20.. . 
30.. . 
40.. . 
SO.. . 
60.. . 
70.. . 
80.. . 
90.. . 
100.. . 
7 96 
15 92 
23 S8 
31 84 
39 80 
47 76 
55 72 
63 68 
71 64 
79 60 
159 20 
238 79 
318 39 
397 99 
477 59 
557 18 
636 78 
716 38 
795 98 
—37-
TABLA 
de precios proporcionales en 
medidas de áridos 
Valiendo la fanega 
1 real. . . 
2 
3 
4 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
Vale el decalitro 
(leales Cents 
» 18 
» 36 
» 54 
» 72 
» 90 
1 81 
3 61 
5 43 
7 23 
9 3 
10 84 
12 65 
14 46 
16 26 
18 • 7 
—38— 
TABLA 
d-; reducción de fanegas 
á decalitros 
1 fanega.. . . 5 
2. . . . . . . 1 1 , 1 0 
3. . . . . . . 1 6. (i o 
4 . 2 2, 2 0 
5. . . . . . . 2 7, 7 5 
10 . . . . . , 5 3, 50 
20. . . . . . . 1 1 1 , 0 0 
SO. . . . . . . 1 6 6. 50 
40. . . . . . . 22 2, 00 
SO. . . . . . . 2 7 7 , 5 0 
60 . 3 3 3, 0 0 
70. . . . . . . 3 8 8, 5 0 
80. . . . . . 4 4 4, 00 
90 . 4 9 9, 5 0 
100. . . . . . . 55 5. 0 0 
—39-
T A B L A 
de reducción de «jésstfmos 
d e r e a l a céantiaisos 
d® pesetsa. 
Cents, 
de pin 
Céntimos Cents. i Céntimas 
de real de pía i de real 
60~ 4 
8 2 64 
12 3 68 
¡6 4 72 
20 5 76 
24 6 80 
28 7 8Í 
32 8 88 
36 9 92 
40 10 96 
44 11 100 
48 12 104 
h2 13 108 
36 14 112 
la 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Céntimos Cents. Cénümos 
de real de pía. de real 
116 29 192 
120 30 196 
124 31 200 
128 32 204 
132 33 208 
136 34 212 
140 35 216 
144 36 220 
148 37 224 
152 38 228 
156 39 232 
160 40 236 
164 41 240 
168 42 244 
172 43 248 
176 4í 252 
180 45 256 
184 46 260 
188 n 264 
Cents. 
de pta. 
~~W 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
6<i 
—41 
Céntimos Cents. Céntimos C&nta. 
de real de pta. 
.6-7 
de real de pía 
268 336 84 
272 68 340 85 
276 69 344 86 
280 70 348 87 
284 71 352 88 
288 72 356 89 
292 73 360 90 
296 74 364 91 
300 75 368 92 
304 76 372 93 
308 77 376 94 
312 78 380 95 
316 79 384 96 
320 80 388 97 
324 81 392 98 
328 82 396 99 
332 83 400 100 
—42--
TABLA 
de reducción de reales A p 
setas y c é n t i m o s de 
pesetse. 23 (0 ¡3> Í 1 
« Sí 
25 
3 » 50 
2 » 75 
4 1 » 
5 1 25 
6 1 50 
7 1 75 
8 2 >•> 
9 2 25 
10 2 50 
11 2 75 
12 3 » 
13 3 25 
14 3 50 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-i 
25 
26 
27 
28 
— 4 3 -
8 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
íl 
l í 
II 
n 
50 
75 
» 
50 
75 
» 
25 
50 
75 
» 
25 
50 
75 
» 
25 
50 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
68 
64 
-o | -c « 
!* l a [ BS ÍB 
TT "75 12 » 
12 25 
12 50 
12 75 
13 y 
13 25 
13 50 
13 75 
14 » 
l í 25 
14 50 
U 75 
15 8 
lo 25 
15 50 
15 75 
16 » 
•44-
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
25 
30 
75 
» 
25 
50 
75 
» 
25 
50 
75 
25 
50 
75 
» 
25 
30 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
20 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 
Reales 
800 
1.200 
1,600 
2,000 
2,400 
2,800 
3,200 
3,600 
4,000 
8,000 
12,000 
16,000 
20,000 
24,000 
—45— 
Pesetas 
200 
Reales 
28.000 
300 32,000 
400 36,000 
500 40,000 
600 44,000 
700 48,000 
800 52,000 
900 56,000 
1,000 60,000 
2,000 64,000 
3,000 68,000 
4,000 72,000 
5,000 76,000 
6.000 80,000 
Peseta» 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
11.000 
12,000 
13,000 
14,000 
15,000 
16,000 
17,000 
18,000 
19,000 
20,000 
—46-
TABLA 
de la cantidad d i a r i a y men« 
saa.1 que corresponde á los 
sueldos anua le s siguientes: 
Sueldo Cada <¡¡3 Cada mes 
anual de — Reales Bs. Cts. Rs. Cts. 
100 » 27 8 33 
200 » 55 16 66 
300 8 83 25 » 
400 1 11 33 33 
500 i 38 41 66 
600 1 66 50 » 
700 I 94 58 33 
800 2 22 66 66 
900 i 50 75 » 1000 i 77 83 33 2000 5 55 166 66 
3000 8 33 250 i> 
_47_-
ÜUfllllO Cada día Cada mes anual ile — b . H^-HIPS. Rs. :u. Rs Cls. 
4000 11 11 333 33 
5000 13 88 í\6 66 
G00O 16 6G 500 » 
7000 19 i ! 583 33 
8000 22 22 666 66 
9000 25 » 750 » 
10000 27 77 833 33 
1100» 30 55 916 66 
12000 33 33 1000 » 
130O0 36 11 1083 33 
14000 38 88 1166 66 
15000 41 66 1V50 D 
1CO00 44 44 1333 33 
17000 47 22 1116 6ñ 
isooo 50 s> 1500 » 19000 32 77 i 583 33 
20000 55 55 1666 66 
22000 61 11 1833 33 
-48-
Sueldo Cada día Cada mes 
anual de —- — Reales Rs Cts. Rs. Cts. 
24O00 66 66 2000 » 
201)00 72 22 2166 66 
28000 77 77 2333 33 
3O000 83 33 2500 » 
35000 97 22 29.16 66 
40GOO 111 11 3333 33 
5O000 138 88 4166 66 
60000 i 60 66 5000 » 
120000 333 33 10000 » 
—49-
T A B L A 
para saber el valor de la l i -
b r a de cualquier género com-
prado por arrobas. cuando el 
precio de estes es desde \ 
rea l Iisssta H 
Siendo el coste ' 1 Valdrá !a libra á 
do la arr olía á • 
Bs. ' Rs. Cts. 
1 » 4 
2 . » 8 
3 » 12 
4 • » Í6 
5 . » 20 
6 . » . 24 
7 . » 28 
8 a » 32 
9 . » 36 
10 . >> ÍQ 
— 5 Ó -
Siendo el cotte ' Valdrá la 
i Bs. 
libra á 
de la arroba á 
Bs. Cls. 
11 . . „ 44 
12 . » 48 
13 . » 52 
14 » 56 
15 » 60 
16 » 64 
17 » 68 
18 » 72 
19 » 76 
20 » 80 
21 » 84 
22 » 88 
23 . » 92 
24 » 96 
25 , 1 . » 
26 1 - 4 
%1 . 1 . H 
18 . 1 , 12 
—51 
Siendo el costo i Valilrá la libra á 
de la arroba á 
Rs. ) r.s. Cis. 
29 . 1 16 
30 . 1 20 
31 . 1 24 
32 . 1 28 
33 . 1 . 32 
34 . . 1 36 
85 . 1 40 
36 . 1 44 
37 . 1 48 
38 . 1 52 
39 . 1 56 
40 . 1 60 
41 . 1 64 
42 . 1 68 
43 . 1 72 
44 . 1 76 
45 . 1 . 80 
46 . 1 84 
-82— 
Siendo el coste i Valdi á la libra » 
tie ¡a arroba á [ 
fts. ) Rs. Cts. 
47 . , 1 . 88 
48 . . 1 . 92 
49 . 1 . 96 
80 . 2 » 
SI . . 2 4 
52 . 2 8 
53 . . 2 12 
54 . 2 16 
55 . 2 20 
56 . 2 24 
57 . 2 28 
58 . , 2 . 32 
59 . 2 36 
60 . 2 . 40 
61 . 2 44 
62 . 2 48 
63 . 2 52 
64 . 2 , 56 
—53-
Siendo el coa te \ Valdrá la libra á 
de la arroba 
a 
) Bs. Bs. CU. 
65 . 2 60 
66 . 2 64 
67 . 2 68 
68 . . 2 '. 72 
69 . * 2 . 76 
70 . . 2 80 
71 . . 2 84 
72 . . 2 88 
73 . 2 92 
74 . '. % . 96 
75 . . 3 » 
76 . . 3 4 
77 . . 3 8 
78 . . 3 . 12 
79 . . 3 . 16 
80 . . 3 . 20 
81 . ó . 24 
82 . . 3 28 
54— 
Sitmdo «1 coste 1 Valdr; t lji l ibra i 
de la arroba * t 
Rs. ) Rs. cü; 
83 . . 3 . M 
84 . . 3 . 36 
85 . . 3 . 40 
86 . , 3 . 44 
87 . . • 3 . 48 
88 . .' 3 11 
89 . . 3 56 
90 . , 3 60 
91 . . 3 64 
92 . . 3 . 68 
93 . . 3 . 72 
94 . . 3 . 76 
95 . . 3 . 80 
96 . . 3 . 84 
97 . . 3 . 88 
98 . . 3 . 92 
89 . . 3 . 96 
100 . . 4 » 
-55— 
Siendo el coste i Valdrá la libra á 
de lu arroba a 
) Bs. Bí. Cu. 
200 8 » 
300 n » 400 16 >! 
500 SO » 
600 24 w 
700 28 íl 
800 . 32 » 
900 36 » 
1000 . 40 » 
—56— 
TABLA 
para saber desde "1 hasta 
1 ©@© arrobas de á ® S libras 
Jas que hacen <i« viuo en lúa 
pío a razón de «S6 ? que tienen 
estas últimas. 
Arrobas Arrobas Medios 
de 2.", Iib de 5H lib arrobas 
1 » media 
2 1 » 
3 2 » 
4 2 media 
5 3 „ 
6 4 >; 
7 4 media 
8 5 media 
9 6 » 
10 6 media 
Libras 
II 
3 
10 
17 
6 
13 
2 
9 
-m-
Ai rfth.is Arr;>bns 
do '25 lih de SO lih 
11 7 
n 8 13 9 
14 9 
15 10 
16 11 
17 11 
18 12 
19 13 
20 13 
21 14 
22 15 
23 15 
24 16 
25 17 
26 18 
27 18 
28 19 
Medias 
nrrnl os 
I H i ' i i M 
media 
» 
» 
media 
media 
» 
media 
media 
» 
media 
media 
» 
» 
media 
Arrobas Medias 
de 56 lib arrobas Libra? 
20 6 5 
20 m fdia 12 
21 media 1 
22 » 8 
22 media 15 
23 media 4 
24 » 11 
25 s> » 
25 media 7 
26 » 14 
27 » 3 
27 media 10 
28 6 17 
29 » 6 
•29 media 13 
30 media 2 
31 » 9 
31 media 16 
39— 
Arrobos Arrobas 
de 25 lib (le T6 lili 
47 32 
48 33 
59 34 
50 34 
51 35 
52 36 
53 36 
54 37 
55 38 
56 38 
57 39 
58 áO 
59 40 
€0 41 
61 42 
62 43 
63 43 
6Í 41 
Medias 
atrnbas 
media 
» 
» 
media 
media 
media 
» 
media 
media 
» 
media 
media 
» 
» 
media 
-60— 
Arrobas Arrobas 
de 2:> lib i!e :S lib 
65 45 
66 45 
67 46 
68 47 
69 47 
70 48 
71 49 
72 50 
73 50 
74 51 
75 52 
76 52 
77 58 
78 54 
79 54 
80 Oí) 
81 56 
82 56 
Medias 
arrobas Libras 
» 5 
media •J2 
media l 
»> 8 
media 15 
j media 4 
» 11 
» , i 
1 media 7 
1 w 14 
» 8 
| media 10 
» 17 
» 6 
media 13 
media 2 
» 9 
1 media 16 
—61— 
Arrobas Arrobas Medias 
de 25 lib de ÓG MI) arrobas Libras 
83 57 media 5 
84 58 \> 12 
85 59 » 1 
86 59 media 8 
87 60 » 15 
88 61 » 4 
89 61 media 11 
90 62 media » 
91 63 » 7 
92 63 media U 
93 64 media *» 
0 94 65 » 1  
95 65 media 17 
96 66 media 6 
97 67 » 13 
98 68 » a a 
99 68 media 9 
100 69 » 16 
••62— 
Arrobas >rrnbns Medias 
de 25 lib de 36 lib 
138 
;.'rrolias 
200 media 
300 208 » 
400 217 media 
500 347 x» 
600 416 media 
700 486 » 
800 5H5 media 
SOO 625 » 
1000 694 » 
Libras 
"T4~ 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
•s> 
n 
i3srr>ioi3 
Pág». 
Tabla de reducción de arrobas á 
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ídem de kilogramos á arrobas.. 13 
ídem de kilos á cántaras y cuar-
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ídem de precios proporcionales 
en vinos y otros l í q u i d o s . . . . 31 
ídem de precios proporcionales 
en pesos 33 
ídem de precios proporcionales 
en medidas de aceite 35 
ídem de precios proporcionales 
en medidas de áridos 37 
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ídem idem de céntimos de real 
á céntimos de peseta 39 
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Págs 
Tabla para saber la cantidad dia-
ria y mensual que corresponde 
& los sueldos anuales desde 
loo rrales hasta 120 .000 . . . . 46 
ídem para sabfr r l valor d¡: la 
libra de cua'qnier géot-ro com-
prado por arrobas, cuando el 
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real hasta 100 49 
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1.000 arrobas de á 25 libras 
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